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KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulilah dan memanjatkan puji Kepada Allah SWT, berkat 
rahmat, karunia dan hidayah-Nya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang disusun 
guna memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi S2 pada bidang Pendidikan Olahraga di 
SPS UPI. 
Persoalanpokok yang menjaditopikdalamtesisiniadalahuntukmengetahuidanmengkajipengaruh 
program kebugaranjasmanimetode interval training tugaslatihanlompat segi-6, lompat segi-4 danlari 
200 meter terhadap perkembangan kebugaran jasmani anak sekolah dasar. 
Penulisan tesis ini dilandasi oleh metode eksperimen, dan yang menjadi subjek adalah para siswa-
siswi kelas IV dan V dari Sekolah Dasar Negeri Bakalan I dan II Bulu lawang Kabupaten 
Malang.Penelitian ini merupakan eksperimen lapangan, yang tentunya mempunyai hambat andala 
meksperimen. 
Isi tesis ini terdiri dari lima bab, ditambah dengan lampiran kepustakaan, lampiran data yang 
menunjang pengolahan data dan analisis data, serta penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian 
ini. Bab kesatu, berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, pembatasan penelitian, anggapan dasar dan hipotesis.Bab kedua, 
berisikan tinjauan teori dissesuai kebutuhan penelitian. Bab ketiga, berisikan prosedur penelitian 
yang mencakup metode penelitian, desain penelitian, instrument, materi latihan, program latihan, 
pelaksaan eksperimen dan pengumpulan data. Kemudian Bab keempat, berisikan pengolahan dan 
analisis data serta pembahasan hasil-hasil penelitian.Bab kelima berisi kankesimpulandan saran. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini jauhdari sempurna, meskipun telah diusahakan semaksimal 
mungkin.Namun penulis berharap agar penulisan ini akan ada manfaatnya bagipembaca yang 
memerlukannya. 
 
 
Bandung, 11  -01 - 2012 
Penulis, 
 
(Supriatna) 
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